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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN 
Kanigoro 01 Kecamatan Ngablak, Kab Magelang Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan 
menggunakan model Make A  Match Bebantuan Media Audio Visual. Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak dua siklus dan masing-masing siklus dua 
kali pertemuan. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas 4 SDN Kanigoro 01 Kecamatan 
Ngablak, yang berjumlah 28 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 
yaitu model Make A  Match Bebantuan Media Audio Visual dan variabel terikat yaitu hasil 
belajar IPS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes. Teknik analisi data 
menggunakan deskriptif komparatif yang berupa presentase dari hasil belajar IPS antara pra 
siklus dan setelah siklus. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil ketuntasan hasil belajar siswa 
pada saat pra siklus atau sebelum tindakan sebesar 28% dengan nilai rata-rata 62 nilai 
minimal 35 dan nilai maksimal 80 meningkat pada siklus 1 menjadi ketuntasan 60% dengan 
rata-rata 73 nilai minimal 50 dan nilai maksimal 85. Sedangkan pada siklus 2 peningkatan 
kembali terjadi, ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 84% dengan nilai rata-rata 
80 nilai minimal 65 dan nilai maksimal 100. 
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